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対 象 サ イ ズ 死亡者致 非喫煙者 芸巻左ば妄




日 本 で の 研 究 122,000労子 940
143,000女子 304

















和40 45 50 55 60 平成2 7 8 9
('65) ('70) ('75) ('80) (ー85) ('90) ('95) ('96) ('97)
男 82.3 77.5 76.2 70.2 64.6 60.5 58.8 57.5 56.1
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または (および) または (および) または (および)
･2時間値≧20 ･2時間値≧200 ･2時間値≧20
tGT(impairedglucose 境界型 tGT














(単位 人､( )内%) 平成9年('97)
肥満度 糖尿病が強く 糖尿病の可能 今回の調査にお疑われる人 性を否定でき ける検査で正常
(482人) ない人(465 ) 範囲(40歳以上)(3,475人)
-10%未満 41(8.5) 40(8.6) 487(14.0)
-10%-+10% 198(41.1) 195(41.9) 1,884(54.2)
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